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NOTE.
J'HI lu avec un bauflHement d'e'paules lea deux pages que M. 0. C. J.
Webb conaacre, dans In derniere livrsLson du Mind (pp. 615-617) a on
de mea ouvrages, traduit du franoais : Scholasticism old and new. Cette
critique, dont le premier tiers est un hors d'cBuvre, eat le fait d'un
impretsionniste, pour qui lea insinuations et lea epithktes remplacent les
arguments, —Penser done ! Dans un ouvrage de oitractere aussi general,
M- Webb me reproche de ne pas donser l'6tymologie du mot Meta-










physics.—Tout y umble (seems) de seconde main1 II conclut meme—-
oe quiest plaixant—a 1'infanorite de mon enseigneinont nial.—Et puis.
continue-t-il, faut ll de la lourdeur d'ldwen (sl-mrnrM:, pour von- dans la
philosopbie soolastique " une synthese commune il un groupi- de docteura
ocoidentauz ". Le compliment mo met en bonne compaguie. pmsque
il 8'adresse aussi an P hhrle de Rome et il Haeumker de Strasbourg.
Puis, voici qui estamusant: je n'ai pas compriH In notion de soolastique,
adopts par M. Pii»vet.—Celui-ci en rira .iutant quo moi, pmsqu'en
maintes circonstances nous avons discuWi la notion de la scolastique, mais
en fouTnisHmt de part et d'autre . . . de« raisons. M. ^^rebb ignore-t-il
oet ^change de vues, poursuivi dans den- revues et dans des livres ? Ou
pout-etre ne nous a-t^il pas compris ni l'un ni l'autre? En ce cas, il
retardo. II retarde aussi, qimud il se refere au juuementf?) qu'il porta,
il y a die ans, sur un autre de mes ourrages : Htstoirr, tie In rhilosophie
midxivale (1900), car depuis lors ''eux autrex editions out jmru de cet
ouvrage : en 1906 a PariH (M\nd, 1906, p. 558 et 55!>), en 1909 A Londres.
II m'a semble^ utile de siinaaler aux locteurn pareiln procedes de
critique.
MAUEICE DK WOLF.
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